




Рассматривается вопрос о необходимости определения политики средств массовой информации 
университетов. Предлагается считать университетские электронные средства массовой информации одним 
из основных средств воспитательной работы среди студентов и сотрудников высших учебных заведе­
ний. Приводятся конкретные проекты электронных средств массовой информации университетов Пер­
ми, указываются способы увеличения эффективности электронных СМИ. Обосновывается необходи­
мость создания региональных центров университетских электронных средств массовой информации.
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of the electronic media. The necessity of establishing regional centers of university of electronic media.
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настоящее время в Российской Ф едерации 
в качестве форпостов науки и образования 
созданы федеральные и национальны е иссле­
довательские университеты, которые дополни­
тельно ф инансирую тся из федеральны х и реги­
ональны х фондов. Цель дополнительного ф и ­
нансирования — вывод университетов на пере­
довые рубежи российского вузовского образо­
вания. Это наклады вает на элитарны е универ­
ситеты повыш енные обязательства. Д ля вузов, 
не вошедших в число федеральны х и нацио­
нальных исследовательских университетов, орга­
низация работы во всех сферах деятельности 
избранных вузов — учебной, научно-исследова­
тельской, воспитательной и др. — должна стать 
эталоном.
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В современном мире средства массовой ин­
формации приобрели значительное влияние на 
формирование общественного сознания, стали 
пропагандистами передовых достиж ений (как 
российских, так и зарубеж ных) в образовании и 
науке.
Мы живем в век всеобщ его внедрения в 
жизнь глобальной сети И нтернет и мультиме­
дийных средств связи, правильное использова­
ние которых в деятельности вузов может прине­
сти значительные эффекты.
Несколько лет назад много говорилось о 
выработке национальной идеи государства, спо­
ры транслировались федеральны ми и местны ­
ми средствами массовой инф ормации. С пециа­
листы -гуманитарии так и не приш ли к единому
мнению, и постепенно дискуссии утихли. Мы 
возьм ем на себя см елость вы разить «нацио­
нальную идею» университета, сформулировав ее 
в двух словах: «Честный труд».
В настоящее время почти каждый универ­
ситет имеет собственные средства массовой ин­
формации. У многих вузов есть свои сайты и 
многотиражные газеты. К сожалению, зачастую 
многотиражные газеты отражаю т лиш ь веселые 
моменты жизни студентов, совершенно не каса­
ясь их основного предназначения — учебы.
СМ И  многих университетов забыли об ос­
новной своей задаче: воспитании, пропаганде цен­
ности науки и, как ни странно, образования. Это 
произош ло по той причине, что в высших учеб­
ных заведениях не выработана ясная политика 
средств массовой информации и не определены 
цели. Мы выше уже сф ормулировали п о ли ти ку  
университетских  С М И : «В оспитание ж елания 
честно трудиться», эту политику мы и предлага­
ем университетам.
Воспитание студента начинается со школы. 
Именно там юноша или девуш ка серьезно заду­
мываются о выборе профессионального жизнен­
ного пути. Высшие учебные заведения Перми 
стараются помочь в этом ученикам, командируя 
своих сотрудников в школы регионов. Цели ко­
мандировок — профориентационная работа сре­
ди ш кольников и привлечение их в университе­
ты. Эта работа является особенно актуальной в 
условиях демографического кризиса.
Важное место в работе со ш кольниками за­
нимает Интернет. Н а наш взгляд, профориента­
ционную работу можно рассматривать как важ­
ную составляющую непрерывного образования. 
И правильное применение современных муль­
тимедийных средств связи может послужить наи­
более оптимальному достижению целей непре­
рывного образования — от обучения в школе до 
заверш ения обучения в аспирантуре.
Более полутора лет в Пермском государ­
ственном национальном исследовательском уни­
верситете (П Г Н И У ) выходят в интернет-эфир 
передачи аудиожурнала «Ц ифровой универси­
тет»1, размещаемые на официальном сайте вуза2. 
В этих передачах рассказывается о ведущих пре­
подавателях и ученых университета, об их ис­
следованиях, о ф акультетах университета, его 
истории, о специальностях, которые можно по­
лучить в ПГН И У , о жизни университета и его 
студентах. Основная цель интернет-аудиожурна­
1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.psu.ru/editions/cu/
2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.psu.ru/
ла «Ц ифровой университет» — используя мето­
ды популяризации науки, обучать слушателей и 
расширять их кругозор. За  время выхода ж урна­
ла более пятидесяти преподавателей и студен­
тов дали ему интервью. Согласно статистике, пе­
редачи ж урнала ежемесячно копирую т более 
тысячи человек. И нформация о выходе в интер­
нет-эфир передач журнала размещается на сай­
тах всех районов Пермского края. Например, 
ш кольники Перми и Березников использую т 
материалы передач при написании рефератов по 
дисциплинам, изучаемым в средней школе.
Благодаря аудиожурналу ш кольники еще до 
поступления в П ГН И У  узнают об одном из ве­
дущих университетов Перми, получают представ­
ление о вузовских специальностях. Это способ­
ствует правильному выбору ими профессиональ­
ного жизненного пути.
Н а наш взгляд, в современном российском 
обществе непростительно мало внимания уделя­
ется моральному стимулированию  лучш их ра­
ботников и студентов. Передачи интернет-аудио­
журнала «Цифровой университет» рассказыва­
ют об ученых и их достижениях, полученных 
в результате упорного труда. СМ И  вузов долж ­
ны призывать к честному труду и воспитывать у 
молодых людей любовь к творчеству. Рассказы 
ведущих ученых П ГНИ У  о своих работах на стра­
ницах «Цифрового университета» служат вос­
питанию ш кольников и студентов, в то же вре­
мя эти выступления можно рассматривать как 
моральное стимулирование сотрудников универ­
ситета, достигших хороших результатов в своей 
трудовой деятельности.
Так как Интернет не связан региональными 
и государственными границами, выход аудиожур­
нала «Цифровой университет» в интернет-эфир 
способствует афиш ированию  успехов вуза, ук­
реплению положительного имиджа националь­
ного исследовательского университета.
В настоящее время во всем мире прослеж и­
вается явная тенденция перехода от бумажных 
носителей к электронным. Уже сейчас более 40 
научных изданий ВАК являю тся электронными 
журналами3. В ПГН И У , пока единственном вузе 
на Урале, создан электронный научный журнал 
для молодых ученых и студентов под названием 
«Университетские исследования»4. Ж урнал ра­
ботает на некоммерческой основе и приравнен
3 [Электронный ресурс]. URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/ 
help desk/list/
л [Электронный ресурс]. URL: http://www.uresearch.psu.ru/ 
main/
соответствующими службами РФ  к обычному пе­
чатному изданию. За два года сущ ествования 
журнала в нем опубликовали результаты своих 
исследований более 250 молодых людей. Н еко­
торые факультеты разместили в журнале мате­
риалы молодежных конференций, не тратя сред­
ства на их печатные издания. Ж урнал «У нивер­
ситетские исследования», быстро и оперативно 
публикуя студенческие статьи, поддерживает 
стремление молодых людей заниматься наукой. 
О современных формах электронных научных 
публикаций, как российских, так и зарубежных, 
достаточно подробно написано в небольшой ста­
тье, размещенной на сайте П ГН И У 5, поэтому мы 
на этом останавливаться не будем. На наш взгляд, 
национальный исследовательский университет 
должен быть лидером во всем, и в том числе в 
применении новых форм научных публикаций.
Одним из способов воспитания патриотиз­
ма у молодежи является пропаганда достиже­
ний российских ученых в вузовских СМ И. В сен­
тябре 2010 г. ученым советом Пермского госу­
дарственного национального исследовательско­
го университета была учреждена медаль «За фун­
даментальные работы и перспективные иссле­
дования» им. А. А. Ф ридм ана — профессора, 
основоположника теории расш иряю щ ейся Все­
ленной, работавшего в Пермском университете 
в 20-х гг. прошлого века. Медаль, кроме призна­
ния личных заслуг ученых, служит поднятию их 
престижа среди молодежи. В 2011 г. специальная 
комиссия наградила медалью первых трех чело­
век, и сразу же была подготовлена передача ин­
тернет-аудиожурнала «Цифровой университет», 
где прозвучали интервью награжденных.
Недавно Пермский государственный нацио­
нальный исследовательский университет отме­
тил 95-летие. В честь этой даты ведущие ученые 
П ГН И У  прочитали научно-популярные лекции 
для жителей Перми. Эти лекции записывались 
на цифровые видеокамеры, и преподаватели уни­
верситета могут использовать видеозаписи во 
время проведения лекционных или практичес­
ких занятий со студентами.
В Пермском государственном педагогичес­
ком университете ежегодно проводятся конкур­
сы под названиями «Преподаватель года», «Про­
фессор года», «Доцент года»6. Н а наш взгляд, 
было бы целесообразным в сети И нтернет раз­
местить видеозапись занятий, проводимых по-
5 [Электронный ресурс]. URL: http://www.psu.ru/news/4336
6 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pspu.ru/infos/361- 
pozdravlyaem-pobediteley-konkiirsa
белителями конкурсов. Это послужит изучению 
опыта ведущих преподавателей университета и 
внедрению передовых методик в учебную жизнь 
вуза.
В каждом университете работают заслуж ен­
ные деятели науки РФ , заслуженные работники 
высшей школы РФ , почетные профессора; ф о­
тографии этих людей помещаются на вузовских 
досках почета, но этого мало: хотелось бы, что­
бы информация об их заслугах размещалась на 
официальных сайтах университетов, как это де­
лается, например, в Санкт-П етербургском госу­
дарственном  у н иверситете7. С туденты  будут 
знать, за что получают награды ученые и препо­
даватели их родного вуза.
Электронные вузовские СМ И  могут исполь­
зоваться для ознакомления с формами среднего 
профессионального образования, как части не­
прерывного образования. Так, на страницах ин­
тернет-аудиожурнала «Цифровой университет» 
рассказывалось о некоторых колледжах ПГНИУ, 
и в том числе о конкретных людях, которые ус­
пешно прош ли отдельные этапы непрерывного 
образования.
У н и верси тетски е  С М И ,  как  отм ечалось  
выше, должны воспитывать патриотизм у сту­
дентов. В дни празднования 95-летия П ГН И У  
вышел фильм об участнике боев на Курской дуге 
и форсирования Днепра в годы Великой О тече­
ственной войны, бывшем доценте университета 
Г. С. Ш евцове. Планируется разместить фильм 
в Интернете.
Интернет-аудиожурнал «Цифровой универ­
ситет» выпустил в эфир несколько передач о 
выдающихся ученых ПГН И У , о тех, кому уста­
новлены мемориальные доски в вузе. Это спо­
собствует воспитанию корпоративного духа и 
чувства гордости за университет.
Н а сайте другого  у н и в ер си тета  П ерми, 
П ерм ского государственного национального ис­
следовательского политехнического университе­
та8, периодически размещаются небольшие но­
востные документальные фильмы. Этот вуз ис­
пользовал возможности интернет-телевидения 
для постоянных видеорепортажей, рассказыва­
ющих о Пермском крае.
Электронные С М И  университетов обязаны 
охватывать все стороны деятельности универси­
тетов. Они должны не только воспитывать, но и 
обучать. Например, на механико-математическом
7 [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbu.ru/faces/
8 [Электронный ресурс]. URL: http://pstu.ru/video_arc/
ф акультете П ГН И У  разработано пособие для 
аспирантов и соискателей ученых степеней, где 
описываю тся методики написания диссертаций, 
порядок их защиты и оформления необходимых 
документов. Пособие размещ ено на интернет- 
ресурсах П ГН И У 9.
Но главная задача электронных С М И  ву­
зов — это моральное стимулирование студентов 
и преподавателей и, как следствие — улучш ение 
качества воспитательной, научной, образователь­
ной деятельности университета, профориентаци­
онной работы среди школьников, рост качества 
всей университетской системы образования.
В одной из публикаций ж урнала «У нивер­
ситетское управление: практика и анализ» гово­
рилось о необходимости внутрироссийских меж­
вузовских научных связей [1]. В настоящее вре­
мя почти во всех регионах России существует 
возмож ность создания региональны х центров 
университетских электронных СМ И. У ниверси­
теты сейчас вынуждены самостоятельно прово­
дить кампании по раскручиванию  своих сайтов 
и электронных средств массовой информации. 
На наш взгляд, целесообразно в регионах созда­
вать именно такие центры. Региональный пор­
тал, объединяющий электронные университетские 
СМ И, позволит сконцентрировать всю инф ор­
мацию о жизни вузов, что даст возможность мо­
лодым людям наиболее полно знакомиться с де­
ятельностью  всех университетов региона, с их 
достоинствами и недостатками. Так как исполь­
зо в ан и е  сети  И н тер н ет  и м у л ьти м ед и й н ы х  
средств связи не требует значительных ф инан­
совых затрат, то создание региональных цент­
ров университетских электронных С М И  не яв ­
ляется несбыточным проектом.
М ожно создать региональное электронное 
интернет-телевидение, входящее в региональный 
центр университетских электронных С М И  и ве­
дущие свои передачи не только на русском, но и 
иностранных языках. Возможности для этого есть 
в каждом регионе: ведение передач можно пору­
а [Электронный ресурс]. URL: http://www.psu.ru/faculties/ 
mehmat/?page=4
чить студентам, овладеваю щ им иностранны м 
языком в качестве специальности.
Современная жизнь требует экономичного 
варианта исполнения проектов. Д ля С М И  са­
мый оптимальный вариант — использование ре­
сурсов глобальной сети Интернет. В подтверж­
дение сказанного можно привести следующие 
факты. П ятнадцатиминутные еженедельные пе­
редачи, транслируемые в течение года на пермском 
региональном телевидении, требуют финансовых 
затрат в размере 8 млн руб.; годовой цикл еже­
недельных тридцатиминутных радиопередач на 
радиостанциях Перми в самом дешевом — пря­
мом эфире обходится вузам в 240 тыс. руб.; ис­
пользование интернет-эфира, при сорокаминут­
ной продолжительности еженедельной аудиопе­
редачи (с учетом оплаты работ аудиомонтаже­
ра), стоит 30 тыс. руб. в год, а желающие, благо­
даря возможностям сети Интернет, в любое вре­
мя могут скопировать передачи в свои компью­
теры.
Выводы
1. Основным направлением развития СМ И  
университетов должно стать широкое использо­
вание возможностей глобальной сети Интернет.
2. Главная политика университетских средств 
массовой информации — воспитание честного 
отношения к труду и учебе.
3. У ниверситетские С М И  должны освещать 
не только жизнь студенчества, но и трудовую 
деятельность сотрудников вузов.
4. Задача СМ И высших учебных заведений — 
давать новые научные знания студентам и моло­
дым ученым.
5. Университетские медиа необходимо ш и­
роко применять в профориентационной работе.
6. Целесообразно создавать региональные 
центры университетских электронных СМ И.
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